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◆ 学会報告 
1) Yoshioka I, Fujii T, Yamada S, Murotani K, Takami H, Hayashi M, Niwa Y, Shibuya K, Hashimoto I, Hojo S, Okumura T, 
Sugimoto H, Kodera Y. Inverse Probability of Treatment Weighting Analysis of Upfront Surgery Versus Neoadjuvant 
Chemoradiotherapy Followed by Surgery for Pancreatic Adenocarcinoma with Arterial Abutment. 21st IAP Meeting; 2017 Sep 
28-30; Buenos Aires. 
2) Sakata K, Nagao K, Takeuchi K, Yamashita A, Yoshimura N. Stanford Type B aortic dissection due to a primary entry in the 
abdominal aortic aneurysm. 18th Congress of ASVS; 2017 Oct 25-28; Kualalumpur. 
3) 渋谷伸子，山下昭雄，武内克憲，青木正哉，奥寺 敬，山崎光章．大血管の周術期に神経学的合併症を発症した症
例についての検討．第 44 回日本集中治療医学会学術集会；2017 Mar 9-11；札幌． 
4) 種市尋宙，澁谷伸子，奥寺 敬．メーリングリストを利用した集団災害時における緊急医療情報管理システムの考
察．第 44 回日本集中治療医学会学術集会；2017 Mar 9-11；札幌． 
5) Yoshioka I, Shibuya K, Sekine S, Sawada S, Okumura T, Fujii T. Distal bile duct cancer development in a patient with 
autoimmune pancreatitis. 29th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery; 2017 Jun 7-10; Yokohama. 
6) 渋谷伸子，武内克憲，青木正哉，山崎光章，奥寺 敬．オープンステントグラフトの感染に対するデブリードマン
後にエンドリークによる大量出血をきたし，グラフト抜去と人工血管置換を行った 1 例．日本集中治療医学会第 1
回東海北陸支部学術集会；2017 Jun 24；名古屋． 
7) 吉岡伊作，渋谷和人，澤田成朗，関根慎一，奥村知之，長田拓哉，藤井 努．膵神経内分泌腫瘍切除症例の検討．
第 48 回日本膵臓学会大会；2017 Jul 14-15；京都． 
8) 吉岡伊作，澤田成朗，渋谷和人，関根慎一，真鍋高宏，渡辺 徹，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉．
遠位胆管癌切除症例の予後因子解析と補助化学療法の意義．第 72 回日本消化器外科学会総会；2017 Jul 20-22；金沢． 
9) 吉岡伊作，渋谷和人，澤田成朗，関根慎一，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，
藤井 努．分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の術前画像診断のスコア化の意義．第 15 回日本消化器外科学会大会；2017 
Oct 12-15；福岡． 
10) 坂田公正，武内克憲，山下昭雄，長尾兼嗣，芳村直樹．受傷 20 年後に血管内治療を行った殿部外傷性動静脈瘻の一
例．第 58 回日本脈管学会総会；2017 Oct 19-21；名古屋． 
 
◆ その他 
1) 坂田公正，名倉里織．Type I Endoleak による胸部大動脈瘤破裂に対して TAR Open stent 法を施行した 1 例．東北信
心臓血管外科懇談会；2017 Feb 4；長野． 
2) 坂田公正，名倉里織．膝下動脈瘤による急性動脈閉塞の一例．第 2 回篠ノ井連携フォーラム；2017 Feb 16；長野． 
3) 坂田公正．外科医の立場から－膝下静脈血管瘤による肺血栓塞栓症の一例－．肺血栓塞栓症セミナー；2017 Jun 28；
富山． 
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